




























地域力の維持・強化を図る。2016 年 4 月の時点
では、全国 673 自治体（都道府県）で 2,625 人の





ている（鬼頭 1998; 吉本 2001; 結城 2009; 西川ほ



















































































































点を当てることとした。そこで、2011 年 4 月か








京から約 120㎞の距離にある。2016 年 12 月 1 日
現在の人口は 51, 403 人であり、世帯数は 19, 399
世帯となっている（常陸太田市 2016）。常陸太田




























域おこし協力隊制度を導入した。2016 年 12 月現
在、市内 4 地区で 6 名の隊員が活動を行っている




































崎 2012; 実吉 2014; ルリエ里美支部ほか 2015; 椎
川ほか 2015）。この 4 つの柱に基づいた各地区の
























A氏 B氏 C氏 D氏
出身地 東京都目黒区 茨城県つくば市 北海道札幌市 埼玉県さいたま市
年齢性別 20 代女性 20 代女性 20 代女性 20 代女性



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































10 月 10 取得，https://support-jin.jp/about）．
常陸太田市，2016，「暮らし」，「市政情報」，常陸太田





協力隊全国サミット配布資料．2014 年 3 月 15 日．
茨城県，2016，「県内の地域おこし協力隊の状況につい





























































（2014 年 4 月 15 日取得，https://www.facebook.
com/sonraku/）．
総務省，2009，「地域力の創造・地方の再生」、「地域お
こし協力隊」，総務省ホームページ，（2016 年 8 月
1 日取得，http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/
jichi_gyousei/c-gyousei/ 02gyosei 08_ 03000066.
html）．
総務省，2008，「地域力の創造・地方の再生」、「集落支


























































































8） 2014 年 3 月で里美支部の初代メンバーの 3 人、金




























る（常陸太田市地域おこし協力隊Relier 2014; 実吉 
2014; 椎川ほか 2015）。
13） 「媒体者」という表現については、西川ら（2012 
: 186）の「地域づくりにおいては、実在する人間
が「ウチ」と「ソト」を媒体する役割を担ってお
り、彼ら自身も「ソト」と「ウチ」から刺激を受
け、また影響を与えながら変わっていくプロセス
に身を投じているのである。ゆえに、そういう立
場の人を、本書では「媒体者」と呼ぶこととする」
という定義に準じて使用している。
